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№ 95
Реєстраційна картка службовця культу,
заповнена власноручно Миколою Чехівським
[після 3 липня 1924 р.]
 № 679           Київської округа
Реєстраційна картка службовця культу1
1. Прізвище, ім’я, та по батькові Чехівський Микола Мусійович
2. Рік народження 1877 р.
3. Коли вступив на службу до релігійних громад 7/ХІІ–1922 р.
4. Професія до вступу на службу до реліг[ійних] громад офіцер
5. О с в і т а   (точно зазначити назви учбових закладів, що скінчив, або де
вчився) Київ[ської] Дух[овної] Семінарії 5 кл[асів], Чугуївську військову
школу
6. В  яких  реліг[ійних]  громадах  служив  і  які  обов’язки  там  виконував
Київ[ський] Соф[ійський] Соб[ор] діяконом 3 березня 1923 р. і 3 лип-
ня [19]24 р. в с. Германівській Слобідці священиком
7. В якій реліг[ійній] громаді служить зараз (точно зазначити місце пере-
бування — село, місто, район — реліг[ійної] громади) Святошин[сь-
кої] УАПЦ (Нивки буд. Романенка)
8. Які обов’язки виконує зараз священика
9. На якій мові відправляє службу українській
10.  Якому  церковному  управлінню  підлягає,  та  якого  єпископа  визнає
ВПЦР, У.А.П.Ц. Митрополит Василій
 1  Текст  «Реєстраційної  картки  службовця  культу»  надруковано  в  типографський
спосіб. Виділене курсивом вписано від руки. Перед цією карткою виявлено довід-
ку від 16 червня 1927 р. про те, що це є матеріали, які були виявлені під час обшу-
ку у М. Чеховського (т. 131, арк. 7).
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11. Розмір місячної платні, що одержує від громади 20 р.
12. Чи має будь-які допоміжні заняття, які саме й скільки від них має при-
бутку ні
13. М а й н о в и й  с т а н:
а) Чи володів нерухомим майном (землею, будинками) до революції ні
б) Чи володіє землею, будинками зараз ні
14. № попередньої реєстраційної картки 4
15. Підпис службовця культу [М. Чехівський]
16. Відмітка про взяття на облік та зняття з нього в райвиконкомі або ок-
радмінвідділі.
17. Відмітка про зречення від сану та служіння церкві (зазначити дату зре-
чення, та в якому часописі оголошено про нього) .......................................
18. № реєстраційної картки зреченця ................................................................
19. Підпис зав. окрвідділення культів,
або зав. адмінвідділення райвиконкому (по належності)
 [підпис нерозбірливий]
[М.П.]
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, арк. 6–6 зв.
Оригінал. Рукопис на бланку.
 1 Тут: Округовий адміністративний відділ.
Взято на облік Знято з обліку
Київським ОАВ1
